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は じ め に
本稿は、17世紀末から18世紀初めにかけて英国・フランスで活動した文筆家のジェイン・
バーカー(Jane Barker, 1652-1732)が執筆した詩⽛乙女の生活⽜(lA Virgin Lifez)と⽛詩神との約















































































































































































P. Hammond [ed.] (2002). Restoration Literature: An Anthology. Oxford: Oxford
University Press, pp.233-234.
合わせて、初出 Poetical Recreations (1688)のファクシミリ復刻である次の刊本と、続く電
子翻刻も参照した。
R. C. Evans [ed.] (2009). Jane Barker – The Early Modern Englishwoman: A Facsimile
Library of Essential Works. Series II Printed Writings, 1641-1700, Part 4; v. 1.
Farnham: Ashgate.
EEBO Text Creation Partnership [ed.] (2003). Poetical Recreations Consisting of
Original Poems, Songs, Odes, &c. with Several New Translations: in Two Parts / Part
I, Occasionally Written by Mrs. Jane Barker, Part II, by Several Gentlemen of the
Universities, and Others. Ann Arbor, MI: Early English Books.
<http://name.umdl.umich.edu/A30923.0001.001>
⼦乙女の生活⽜(亡命版)は、現代の校訂版として以下のものを用いた。
G. Greer, J. Medoff, et al. [eds.] (1988). Kissing the Rod: An Anthology of Seventeenth-
103(20)
Century Women’s Verse. London: Virago Press, pp.360-363.
⼦乙女の生活⽜(物語版)は、物語A Patch-Work Screen for the Ladies (1723)に挿入されたも
ので、現代の校訂版として以下のものを用いた。
C. S. Wilson [ed.] (1997). The Galesia Trilogy and Selected Manuscript Poems of Jane




M. F. Shugrue and J. Grieder [eds.] (1973). The Prude by Mrs. A.; A Patch-Work
Screen for the Ladies by Jane Barker: Foundations of Novel. New York: Garland
Publishing.
⼦詩神との約定⽜は、現代の校訂版として以下のものを用いた。
C. S. Wilson [ed.] (1997). The Galesia Trilogy and Selected Manuscript Poems of Jane
Barker: Women Writers in English 1350-1850. Oxford: Oxford University Press, pp.
324-325.
ただし上に示したのは手稿版であり、書籍としての初出は物語 Love Intrigues (1713)で、
主人公の詠む詩として挿入された。上記校訂版では p.14および pp.25-26に当たる。そのため
こちらも次のファクシミリ復刻を参照している。
M. F. Shugrue and J. Grieder [eds.] (1973). The Lover`s Week and The Female













































彼女は⽛手稿と印刷の慣習を抜け目なく活用⽜(Eicke, lJacobite Writingz, 137)したとも指摘され
ているように、この記述も文字通りには受け取れない。17世紀にはまだ⽛印刷の恥辱⽜


















































筆は執り続け、18年には翻訳⽝キリスト者の巡礼⽞(Fénelon, The Cristian Pilgrimage)、23年に
は断章的物語⽝淑女のための寄布細工の衝立⽞(A Patch-Work Screen for the Ladies)、25年には
続篇⽝寄布細工の衝立の裏地⽞(The Lining of the Patch Work Screen)を出版している。ただしこ
れらは(当該物語の主人公らとは異なり前述の経緯もあって)金銭的な動機からなされたという説も
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